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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΤ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α ' 'Ομιλίες - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ίσαύρων 29) έγιναν άπο τον 'Ιανουάριο του 1989 ως τον 
Δεκέμβριο του 1990 οι ακόλουθες ομιλίες συζητήσεις: 
11-1-89 'Αλέξης Πολίτης, Πληροφορίες και υλικό για τους Κλέφτες άπο πάροικους 
και πρόσφυγες: Τεργέστη 1824 
25-1-89 Άγγελος Ματθαίος, Το 'Αρχείο Σ. Α. Κουμανούδη 
8-2-89 'Αγγελική Ροβάτσου, Ή μυθολογία του τοκετού στην αρχαία Ελλάδα 
22-2-89 Γιάννης 'Αντωνόπουλος, Τα χαρακτηριστικά του γαλλικού ιμπεριαλισμού 
στην Ελλάδα (1897-1914) 
1-3-89 Κώστας Μέκκας, Τα λιμάνια στην 'Αδριατική τον IH ' αιώνα: το παράδει­
γμα της Αυλώνας 
8-3-89 Νίκος Σιδερής, Ψυχανάλυση και 'Ιστορία: δυνατότητες ενός διαλόγου 
22-3-89 Γιάννης Μπαφούνης, Ή Στατιστική τον ΙΘ' αιώνα 
5-4-89 'Ιόλη Βιγγοπούλου, Ι Σ Τ ' αιώνας: οί αναγνώσεις των περιηγητών 
19-4-89 Γιώργος Δερτιλής, Φορολογία (1830-1940): αριθμοί και πολιτικές προε­
κτάσεις 
10-5-89 Βίκυ Πάτσιου, Ό ιστορικός χρόνος στην πεζογραφία: το παράδειγμα του 
Κωνσταντίνου Θεοτόκη 
24-5-89 Χριστίνα Άγριαντώνη, Βαμβάκι καί βαμβακοβιομηχανία 
31-5-89 Χρήστος Λουκος, Ή χολέρα στην Ερμούπολη το 1854: επιδημία και κοι­
νωνία 
4-10-89 Χρήστος Χατζηιωσήφ, Τα διακόσια χρόνια άπο τή Γαλλική Επανάσταση: 
εορτασμός ή αμφισβήτηση; 
18-10-89 Μάχη Οικονόμου, Κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις στα Βίλια 'Αττικής. 
Ή παραγωγή της ρητίνης 
8-11-89 Νίκος Καραπιδάκης, Ελληνικά αρχεία: δημόσια καί ιδιωτική ανεπάρκεια 
22-11-89 'Ιωάννα Πετροπούλου, Ό έξελληνισμος/έξαρχαϊσμος της Καππαδοκίας, 
19ος αιώνας 
6-12-89 Τασία Λαγουδάκη, Ή διαχρονική εξέλιξη των πράξεων εφαρμογής σχεδίου 
πόλεως 
20-12-89 Ματίνα Ναούμη, Ό πληθυσμός τής Ερμούπολης τον 19ο αί. Πρώτη προ­
σέγγιση με τή μέθοδο τής ανασύστασης των οικογενειών 
10-1-90 Χάρτες - χαρτογραφία καί ιστορική έρευνα (ανοιχτή συζήτηση) 
24-1-90 Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στην ελληνική βιομηχανία-
βιοτεχνία (19ος-20ος αι.) 
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7-2-90 Χριστίνα 'Αγγελίδη, Ρολόγια, μοναχοί και εικόνες: ή διήγηση για τη μονή 
των 'Οδηγών στην Κωνσταντινούπολη 
21-2-90 Ευαγγελία "Αντζακα, Ό εκδοτικός οίκος Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου και ή πα­
ραγωγή του 
7-3-90 Μαρία 'Αντωνοπούλου, Κοινωνιολογία και 'Ιστορία 
21-3-90 Δαυίδ 'Αντωνίου - Νίκος Καραπιδάκης, Δεοντολογία αρχειακών υπαλλή­
λων 
25-4-90 'Αλέξης Κράους, 'Από τήν πόλη πού σκοτώνει στην πόλη πού περιθάλπει: 
εξέλιξη του νοσοκομείου της Σύρου 
9-5-90 'Αντώνης Λιάκος, Ζητήματα ιστοριογραφίας 
30-5-90 Λίνα Βεντούρα, Μεταμορφώσεις της 'Ιστορίας: Το εγχειρίδιο 'Ιστορίας 
του Γυμνασίου κατά τον Μεσοπόλεμο 
10-10-90 'Αγγελική Ίγγλέση, Κοινωνική διαστρωμάτωση στα Γιάννενα. Ή συγκρό­
τηση του αρχοντικού σώματος (τέλη Που - αρχές 19ου αι.) 
24-10-90 Σοφία Αύγερινοΰ-Κολώνια, Κοζάνη: άπο τή γέννηση στην ακμή της (14ος-
18ος αι.) 
7-11-90 'Ιστορία της 'Ιστορίας: 'Αρχαιότητα Ι. 
Δημήτρης Κυρτάτας, Οί μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα και ή σύγχρονη πολι­
τική θεωρία 
21-11-90 'Ιστορία της 'Ιστορίας: 'Αρχαιότητα II. 
Κώστας Μπουραζέλης, Νεοελληνική ιδεολογία και ιστοριογραφία της αρ­
χαιότητας. Τρία συνθετικά έργα 
Παναγιώτης Δουκέλλης, Ό ρωμαϊκός επεκτατισμός στην ιστοριογραφία 
του 20ου αιώνα 
5-12-90 Βασίλης Κρεμμυδάς, Στή σκόλια οδό της οικονομικής ιστοριογραφίας: μία 
γοητευτική περιπέτεια χωρίς τέλος 
19-12-90 Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Ή μετάφραση της Πολιτικής Οικονομίας του 
Say και ό Σπυρίδων Βαλέττας 
Β ' 'Επιστημονική συνάντηση 
Ή ΕΜΝΕ και το περιοδικό «Τα Ιστορικά» οργάνωσαν, στις 5-10-1989, επιστημονική 
συνάντηση στην αίθουσα της 'Αρχαιολογικής Εταιρείας με θέμα: «Σύγχρονα 'Αρχεία, 
Φάκελοι και 'Ιστορική Έρευνα». Ή εκδήλωση απέβλεπε στην ευαισθητοποίηση τών 
αρμόδιων οργάνων της πολιτείας καί, γενικά, Ολης της κοινωνίας σχετικά με τή διατή­
ρηση τών τεκμηρίων εκείνων τα όποια, μέσω της ιστορικής τους χρήσης, οδηγούν στή 
διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης. 
Εισηγητές ήταν οί ιστορικοί: Σπύρος Άσδραχάς, Λέανδρος Βρανούσης, Λούκια 
Δρούλια, Φίλιππος Ήλιου, Γεώργιος Λεονταρίτης, 'Αντώνης Λιάκος, Σοφία Ματθαί­
ου, Γιάννης Μπαφούνης, Βασίλης Παναγιωτόπουλος. 
Κατά τή συζήτηση, μεταξύ τών άλλων, τονίστηκαν: Τα κριτήρια πού πρυτανεύουν 
στή διάσωση καί χρήση τών αρχείων θα πρέπει να ορίζονται άπο τις απαιτήσεις της 
ιστορίας ώς επιστήμης καί δχι άπο τις οποιεσδήποτε πολιτικές επιλογές καί σκοπιμό­
τητες. Τα προβλήματα πού ενδεχομένως θα προέκυπταν άπο τή χρήση σύγχρονου αρ­
χειακού υλικού μπορούν να αποφευχθούν με τήν τήρηση της κειμένης νομοθεσίας, ή 
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οποία δεν επιτρέπει τή διάθεση στον ερευνητή δημόσιων εγγράφων πριν παρέλθει μεγά­
λο χρονικό διάστημα άπο τή σύνταξη τους. Ή ϊδια ή νομοθεσία περί αρχείων ορίζει με 
επαρκή ακρίβεια τους τρόπους με τους οποίους διασώζονται και καθίστανται αρχειακή 
ύλη τα δημόσια έγγραφα. Είμαστε το μόνο ευρωπαϊκό κράτος πού δεν σέβεται τήν 
αρχειακή του νομοθεσία. Έχουμε επίσης το προνόμιο να επικαλούμαστε έναν πολιτισμό 
του οποίου καταστρέφουμε οι ίδιοι τα στοιχεία. Ή υπάρχουσα οργάνωση, στελέχωση 
και τεχνοδομή των ιστορικών αρχείων δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει τήν ποικιλία, 
τή διασπορά καί τον όγκο των δημόσιων εγγράφων. 'Απαιτείται ή ουσιαστική μέριμνα 
της πολιτείας, προκειμένου τα αρχεία μας να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν επαρκώς 
τους σκοπούς τών σύγχρονων άλλα καί τών μελλοντικών ερευνητών. 
Οί ανακοινώσεις τών εισηγητών θα εκδοθούν σύντομα άπο τήν ΕΜΝΕ σε ξεχωριστό 
τόμο. 
Στις 25 Αυγούστου 1989, τέσσερεις μέρες πρίν το κάψιμο τών φακέλων, ή ΕΜΝΕ 
εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα: 
Σαράντα χρόνια μετά τήν λήξη του εμφυλίου πολέμου, ή Χαλυβουργική αναλαμβάνει στις 29 
Αύγουστου 1989 να γράψει ίνα κομμάτι της ιστορίας του, υποκαθιστώντας έτσι τήν Ιστορική 
μνήμη και τήν επιστημονική έρευνα. Ή απόφαση αυτή, συμβολικού περισσότερο παρά ουσιαστικού 
χαρακτήρα, δεν αποτελεί παρά έναν ακόμα κρίκο σε ενέργειες οί όποιες πολλαπλασιάζονται τον 
τελευταίο καιρό και δεν μπορεί παρά να είναι ανησυχητικές. 
'Από επίσημα χείλη δηλώνεται πώς κασέτες με πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν 
καταστραφεί, τά μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται καθημερινά με δηλώσεις υπουργών, νυν 
και τέως, σχετικά με τήν παράδοση ή Οχι υπηρεσιακών έγγραφων και αρχείων κατά τήν πρόσφατη 
κυβερνητική αλλαγή. Και τώρα ή Χαλυβουργική, παράδειγμα κραυγαλέο καί επίκαιρο χωρίς νά 
είναι και τό μόνο. Ή τακτική του «αποφασίζω και καταστρέφω» είναι άλλωστε μιά τρέχουσα 
πρακτική σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, πολλές άπό τις όποιες δεν τηρούν, ούτε κάν γιά τά μάτια, 
τό νόμο πού επιβάλλει στο θέμα αυτό καί τήν σύμφωνη γνώμη τών Γενικών Αρχείων του Κράτους 
γιά τό υλικό πού θά καταστραφεί. 
Από τή μιά οί διακηρύξεις γιά τό παρελθόν, τή μνήμη, τήν εθνική μας αυτογνωσία και άπό τήν 
άλλη ή Χαλυβουργική, τά ανεξέλεγκτα πρωτόκολλα καταστροφών, ή αμνησία. 'Εθνική συμφιλίω­
ση, άλλα οχι με τό παρελθόν μας. Ή νεοελληνική κοινωνία, ή τουλάχιστον ή πολιτική της ηγεσία, 
δείχνει καθαρά πώς αντιλαμβάνεται τό παρελθόν-παρόν αύτοϋ του τόπου. 
Ή 'Εταιρεία Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού πιστεύει ότι ενέργειες σαν τις παραπάνω αντίκεινται 
σε κάθε έννοια σύγχρονου κράτους καί επιστημονικής δεοντολογίας καί καλεί τους αρμόδιους νά 
επανεξετάσουν τήν απόφαση τους αυτή, ή όποια καταργεί τήν ιστορική μνήμη. 
Γ ' Ταξινόμηση 'Αρχείου 
Συνεχίστηκε, με αποστολή μικρής ομάδας στην Ερμούπολη, ή ταξινόμηση του αρχείου 
του «Κλωστηρίου καί Υφαντήριου Ε. Λαδοπούλου καί Υιών» (βλ. Μνήμων, 12 (1989) 
388). 
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Δ ' Νέες εκδόσεις 
1. Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη, Νικόλαος Σκούφος, 'Αθήνα 1990 (παράρτημα του 
περ. Μνήμων άρ. 4). 
2. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και της 
Τουρκοκρατίας και η 'Εμπορική 'Εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδοπούλου, 
'Αθήνα 1990 (παράρτημα του περ. Μνήμων άρ. 5). 
3. Χρήστος Λουκος - Δήμητρα Σαμίου, Οικονομικές συμπεριφορές, φυχολογία και βιο­
τικό επίπεδο ενός Συριανού τοκιστή: Στέφανος Δ. Ρήγας, 'Αθήνα 1991 (Θεωρία και 
Μελέτες 'Ιστορίας άρ. 11). 
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